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Perhitungan penggajian yang tepat waktu untuk organisasi 
sekolah negeri sangatlah dibutuhkan agar dapat memperoleh informasi 
yang akurat dan relevan berkaitan dengan kinerja pegawai dan 
pengevaluasian kinerja pegawai tersebut. Tunjangan MAMIN yang 
berdasarkan tingkat golongan memiliki tarif pajak yang berbeda sehingga 
membutuhkan waktu dalam prosesnya, dengan cut off yang begitu 
singkat hanya tiga hari dan waktu yang sudah ditentukan untuk 
pengajuan harus tepat waktu. Tunjangan Makan dan Minum (MAMIN) 
pun perlu disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan 
diperlukannya efisiensi dalam pengerjaannya. Secara umum prinsip dari 
tunjangan MAMIN Negeri itu sendiri yaitu jika dari seluruh sekolah 
khususnya SMP Negeri di Surabaya, salah satu sekolah mengumpulkan 
laporan tunjangan MAMIN terlambat maka pendistribusian tunjangan 
MAMIN pun akan terlambat ke seluruh sekolah SMPN. Para 
pegawai/guru tidak menerima informasi dalam hal ini slip tunjangan 
makan dan tunjangan minum. Perhitungan tunjangan mamin 
menggunakan Microsoft Excel (hanya digunakan sebagai alat ketik saja) 
dan setiap datanya harus diinput kembali, karena tidak adanya file induk. 
Desain penelitian ini adalah studi kasus dengan metode yang 
digunakan melakukan wawancara kepada Bagian Administrasi Pegawai, 
Bendahara dan Kepala Admnistrasi, observasi pada SMPN 43 sehingga 
dapat diketahui kelemahan apa yang terjadi pada sistem penggajian 
tunjangan makan dan minum, serta dokumentasi pada dokumen-
dokumen yang terkait dengan tunjangan MAMIN. Perancangan sistem 
yang dibuat untuk memperbaiki atas kelemahan sistem penggajian 
tunjangan MAMIN, yaitu dengan menganalisis dan mengevaluasi sistem, 
prosedur, dokumen tunjangan MAMIN, serta merancang interface sistem 
tunjangan MAMIN terkomputerisasi dengan menggunakan VBA (Visual 
Basic Application). Dengan sistem ini, proses penggajian perusahaan 
akan lebih mudah, cepat dan akurat. 
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Timely payroll for public school organizations is needed in order 
to obtain accurate and relevant information related to employee 
performance and evaluating the performance of the employee. Mamin 
allowances are based on grade levels have different tax rate that takes in 
the process, with the cut off so short just three days and the time 
specified for filing must be timely. Benefits Eating and Drinking (mamin) 
also needs to be presented in accordance with the actual situation and 
the need for efficiency in the process. In general the principle of 
allowances Mamin State itself which if of all schools, especially Junior 
High School in Surabaya, one of the schools collecting reports late, the 
distribution of allowances Mamin, Mamin allowance will be late to the 
whole school SMPN. The employees/teachers had received no 
information in this regard slip meal allowance and allowance drink. 
Mamin allowance calculations using Microsoft Excel (only used as a tool 
type it) and each of the data must be inputted again, in the absence of a 
master file. 
The research design is a case study with the methods used to 
interview the Administration Officer, Treasurer and Chief Administrative 
and observation at SMPN 43 so as to know the weakness of what 
happens to the payroll system benefits of eating and drinking, as well as 
documentation on the documents relating to Mamin allowances. The 
design of the system created to improve upon the weaknesses payroll 
system benefits Mamin, by analyzing and evaluating the systems, 
procedures, documents mamin allowances, as well as designing 
interfaces allowance Mamin computerized system using VBA (Visual 
Basic Application). With this system, the payroll processing company 
will be easier, faster and accurate. 
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